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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 140/1974, de 18 de enero, sobre
modificación de determinados artículos del
Reglamento de la Ley General del Servicio
La aplicación del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, aprobado por Decreto número tres
mil ochenta y siete/mil novecientos sesenta y nueve,de seis de noviembre, ha puesto de manifiesto la ne
cesidad de introducir en el mismo determinadas mo
dificaciones que han sido favorablemente informadas
por la Junta Interministerial de Reclutamiento.
Las modificaciones que se introducen tienen por ob
jeto facilitar las operaciones mecánicas del Recluta
miento y amparar determinadas situaciones no pre
vistas expresamente en el Reglamento, cuyo plantea
miento efectivo ha puesto en evidencia.
Por otra parte, la aplicación de los formularios pu
blicados corno anexo al Reglamento de la Ley Gene
ral del Servicio Militar plantea la conveniencia de
poder introducir en los mismos determinadas modifi
caciones que para su mejor utilidad resulten aconse
jables.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Pre
sidencia del Gobierno, de conformidad con el dicta
men del Consejo de Estado, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día once de
enero de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se da nueva redacción a los ar
tículos que a continuación se indican del Reglamento
de la Ley General del Servicio Militar, cuyo texto, a
partir de la publicación del presente Decreto, será el
siguiente:
"Artículo 27. Las altas en la Matrícula Naval
Militar por encuadrarse en los grupos anteriores se
producirán o no según las siguientes circunstancias :
Grupos primero y segundo.—Serán altas cualquie
ra que sea su categoría o situación militar. Los con
tratados por la Armada seguirán las normas del gru
po tercero.
Grupo tercero.—Serán altas en cualquier situación
militar si no alcanzaron la categoría mínima de Sar
gento en cualquier escala.
Grupos cuarto a octavo.—Serán alta si el encua
dramiento es anterior a la fase de distribución del
contingente o si tiene lugar en servicio eventual o, en
situación de reserva, siempre que los interesados no
Página 294.
o
hayan alcanzado la categoría mínima de Sarge
cualquier escala.
Cualquiera que sea el grupo que los incluy
excepción únicamente de los comprendidos en





De ser un individuo que rescindió su compromiso
como voluntario normal y que tenga que reincorpo.
rarse para cumplir servicio activo, su alta en la Ma
trícula se efectuará al pasar a servicio eventual.
El que se encuadre en el período de tiempo com
prendido entre la fase de distribución del contingente
y su pase a servicio eventual será alta en este último
momento, si no alcanzó la categoría mínima de Sar
gento de cualquier escala, exceptuándose los que dis
fruten de prórrogas de incorporación a filas de se
gunda, tercera o cuarta clase, que serán alta en el
mismo momento de su encuadramiento.
Artículo 62. Una vez realizada la inscripción por
opción voluntaria del interesado, según los artículos
51 y 55, o por aplicación de los artículos 60 y 61, no
podrá solicitarse variación voluntaria de Ayunta
miento.
El plazo de opción para la inscripción Voluntaria
terminará el día 20 de enero del año siguiente al de la
inscripción del interesado.
Artículo 100. Los Jueces que tramiten causa cri
minal o hayan dictado medidas cautelares, en aplica
ción de Leyes especiales contra individuos que hayan
sido incluidos en el alistamiento anual, comunicarán
a los Alcaldes de los Ayuntamientos en que hubieran
sido alistados el delito, infracción o conducta que ha
yan motivado el procedimiento, y al resolverse defini
tivamente la causa o el procedimiento, la sentencia
con las penas o medidas a que deberá someterse al in
teresado.
Artículo 106. El Ayuntamiento en que se presen
ten estos mozos remitirá a los de alistamiento una re
lación de los clasificados aptos para el contingente.
De los que correspondiese otra clasificación, envia
rá los certificados y cuantos antecedentes sean nece
sarios para que la Junta Municipal de Reclutamiento
del Ayuntamiento de alistamiento resuelva sobre el
grupo eri que han de ser incluidos.
Asimismo, y tras la comprobación correspondiente,
remitirá por cada mozo una Filiación Básica de Alis
tamiento (formulario número 13), con el máximo nú
mero de (latos de los que, figurando pn dicha Filiación
Básica, pueda aportar el propio Ayuntamiento.
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Artículo 110. El día 25 de abril, y una vez tenni
rrdas las operaciones correspondientes, la Junta Mu
nicipal de Reclutamiento, teniendo en cuenta las ale
gaciones formuladas por los mozos o sus representan
tes. fallará, clasificando a los niozos alistados en el
año, en l(K siguientes grupos:
1.0 Aptos para el contingente.
2.° No aptos para el Servicio Militar, por pade
cer enfermeda(I, dekcto físico o psíquico determinados
en el Cuadro Médico de Exclusiones.
a) Personal que alega derecho a prórroga" de pri
mera clase.
1)) Personal que no alega derecho a prórroga de
primera clase.
3•0 Solicitantes de prórroga de incorporación a fi
las de primera clase.
4.0 Propuestos para ser excluidos temporalmente
del contingente anual por las siguientes causas:
a) Padecer enfermedad, defecto físico o psíquico
determinados en el Cuadro Médico de Exclusiones, de
posible acuperación en el plazo de dos arios.
— Personal que alega derecho a prórroga de pri
mera clase.
Personal que no alega derecho a prórroga de pri
mera clase.
b) Encontrarse procesado en causa criminal o su
jeto a medidas cautelares en aplicación de Leyes es
peciales o sujeto a condena o medidas de privación de
libertad, confinamiento, extrañamiento, destierro, in
ternamiento en establecimientos de custodia, trabajo
o reeducación u otras medidas cuyo cumplimiento re
sulte incompatible con la prestación del servicio en
filas.
c') Personal filiado y encuadrado como militar en
el Ejército del Aire.
d) Personal filiado y encuadrado como militar en
el Ejército de Tierra.
5•° Prófugos.
Dentro de estos cinco grupos se especificará, en una
casilla de observaciones, los que sirvieron parcialmen
te en filas en los Ejércitos de Tierra o Aire y tienen
que completar el servicio militar en filas con su reem
plazo de alistamiento. Los aptos para el contingente
que soliciten prórrogas de primera clase no figurarán
en el grupo primero y se.in(sluirán en el tercero.
El personal alistado que documentalmente demues
tre haber cumplido el servicio militar 'en filas no fi
gurará en los grupos anteriores y será relacionado en
hoja adjunta a dicha clasificación, indicando el Ejér
cito y Unidad en que sirvió.
T as listas se confeccionarán, dentro de cada grupo,
por orden alfabético, consignándose además los si
guientes datos: nombre de los padres, naturaleza y fe
cha de nacimiento.
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Artículo 183. Serán causa de exclusión temporal
:lel contingente anual las siguientes:
1.a Padecer enfermedad, defecto físico o psíquico
previstos en el Cuadro Médico de Exclusiones, de po
sible recuperación en el plazo de dos arios.
2.a Obtener prórroga de incorporación a filas.
.3.a Encontrarse procesado en causa criminal o su
jeto) a medidas cautelares en aplicación de Leyes es
peciales o sujeto a condena o medidas de privación
de libertad, confinamien4.o, extrañamiento, destierro,
internamiento en establecimientos de custodia, traba
jo o reeducación u otras medidas cuyo cumplimiento
resulte incompatible con la prestación del servicio en
f
4.a Estar filiado y encuadrado como militar en las
Vuerzas Armadas.
Si en un mozo concurren el derecho a prórroga de
primera clase y la exclusión temporal por enfermedad,
defecto físico o psíquico se tomará primero en consi
deración esta última.
Artículo 190. Los excluidos temporalmente del
contingente anual que, por encontrarse procesados en
causa criminal o sujetos a medidas cautelares en apli
cación de Leyes especiales o sujetos a condena o me
didas de privación de libertad, confinamiento, extra
ñamiento, destierro, internamiento en establecimien
tos de custodia, trabajo o reeducación u otras medidas
cuyo cumplimiento resulte incompatible con la pres
tación del servicio en filas, que dejen de estar proce
sados o extingan sus penas o medidas antes del 1 de
enero del año en que cumplan los treinta y ocho de
edad, quedarán someti.dos a nueva clasificación, la
cual se efectuará inmediatamente de haberla extin
Si son declarados excluidos temporalmente del con
tingente anual i)or enfermedad, defecto físico o psí
quico, pasarán la revisión reglamentaria en el siguien
te al de su nueva clasificación. De corresponderle esta
revisión en el año en que cumplan los treinta v ocho
años de edad, no la pasarán y se les extenderá la li
cencia absoluta.
Estos mozos serán clasificados por las Juntas de
Clasificación y Revisión, las cuales darán cuenta del
resultado correspondiente a los Organismos donde
fueron alistados.
Al cesar los mozos comprendidos en el primer pá
rrafo de este artículo en las situaciones que km justi
ficado su exclusión temporal, los Jueces y Tribunales
correspondientes lo pondrán en conocimiento de las
.juntas de Clasificación y Revisión a las que dichos
mozos estén afectos.
Artículo 262. El día 15 zle agosto, las Juutas de
Clasificación y Revisión establecerán las siguientes
relaciones, que comprenderán los grupos de clasifi
cación previstos en el artículo 25 de 1:1 Ley General
del Servicio Militar :
A) Mozos comprendidos en el alistamiento anual.
1.° Utiles para el Servicio \lilitar que:
N() efectuaron anteriormente ninguna clase de ser
vicio militar en filas.
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Cumplieron parcialmente el Servicio Militar en fi
las en el propio Ejército.
Cumplieron totalmente el Servicio Militar.
Cumplieron o cumplen el Servicio Militar en filas
en las Fuerzas Armadas de un país extranjero por
aplicación de un Convenio Internacional o por im
perativo inexcusable de la legislación del mismo.
2.° Excluidos totalmente del Servicio Militar.
,3.° Excluidos temporalmente del contingente anual
por : •
— Padecer enfermedad, defecto físico o psíquico.
Obtener prórroga de incorporación a filas de pri
mera clase.
Encontrarse procesado en causa criminal o sujeto
a medidas, cautelares en aplicación de Leyes espe
ciales o sujeto a condena o medidas de privación
de libertad, confinamiento, extrañamiento, destie
rro, internamiento en establecimiento de custodia,
trabajo o reeducación u otras medidas cuyo cum
plimiento resulte incompatible con la prestación
del servicio en filas.
Estar filiado y encuadrado como militar en las
Fuerzas Armadas. -
4•0 Prófugos.
A continuación se relacionarán los mozos pendien
tes de clasificación, así como los que cumplieron en
España parcialmente el Servicio Militar en filas en
otro Ejército.
B) Mozos pertenecientes a alistamientos anteriores
sujetos a revisión o a nueva clasificación
1.0 Utiles para el Servicio Militar que:
No efectuaron anteriormente ninguna clase de
Servicio Militar en filas.
Cumplieron parcialmente el Servicio Militar en
filas en el propio Ejército.
Cumplieron el Servicio Militar en filas en las
Fuerzas Armadas de un país extranjero por 'apli
cación de un Convenio Internacionaí o por impe
rativo inexcusable de la legislación del mismo.
2.° Excluidos totalmente del Servicio Militar.
3•0 Excluidos temporalmente d e 1 contingente
anual :
Por padecer enfermedad, défecto físico o psíquico.
Por obtener prórroga de incorporación a filas de
primera clase.
Mozos que estando sujetos a revisión han sido
procesados en causa criminal o sujetos a medidas
cautelares- en aplicación de Leyes especiales o su
jetos a condena o medidas de privación de liber
tad, confinamiento, extrañamiento, destierro, in
ternamiento en establecimientos de custodia, tra
bajo o reeducación u otras medidas cuyo cumpli




A continuación se relacionará el personal pendien
te dc clasificación, así como el que ha pasado la re
visión de prórroga de primera clase y queda exento
del Servicio Militar activo. Las relaciones A) y B) se
ordenarán- por Organismos de Alistamiento, y dentro
de éstos, por reemplazos.
El personal que, figurando en el Registro de Nado
nales de los Consulados, no ha sido alistado por no
haberse inscrito será incluido en una relación inde
pendiente, ordenada en la misma forma que las ante
riores.
Artículo 277. Para conocer los recursos efectivos
de cada familia, se tendrán en cuenta los ingresos lí
quidos anuales que por todos los conceptos perciben
los familiares que vivan a cargo del mozo y las can
tidades que sirven como b;ise impositiva para los dis
tintos impuestos o contribuciones con que el Estado
grava los beneficios que por otros conceptos puedan
obtener los citados familiares.
Los ingresos que se considerarán serán los siguien
tes:
Sueldos, salarios y jornales (incluyendo dentro de
los anteriores las primas, pagas extraordinarias,
premios, pluses o cualquier otra percepción, ya
forme parte o no del sueldo o salario), fijos o even
tuales.
Pensiones, usufructos y subsidios, fijos o even
tuales.
Rentas.
Rendimientos de los bienes, derechos y 'activida
des calificados tributariamente de naturaleza rlis
tica o pecuaria.
Beneficios de industria sobre los cuales se pague
la contribución que corresponda.
Otros ingresos.
De la suma de los ingresos líquidos anuales se (le
(lucirá:
— El importe de las contribuciones e impuestos del
Estado, provincia y municipio.
Las cantidades correspondientes a medio salario
mínimo diario por cada uno de los hijos que ten
gan los mozos casados.
El importe de las cantidades que en concepto de
arrenclamient6 de vivienda sean satisfechas por la
familia del mozo, siempre que el alquiler mensual
no rebase del equivalente a siete días de salario
mínimo interprofesional vigente en el momento, y
en caso de exceder, sólo se deducirá el importe de
los siete días indicados.
Todos los ingresos reseñados en este artículo serán
referidOs a los que se obtengan el afio de la petición
de la prórroga, y en aquellos casos que no sea posible
fijar dicha cuantía se recurrirá a los del ario anterior.
Artículo 283. Las prórrogas de primera clase pue
den olicitarse por los mozos 'que, reuniendo las con
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diciones establecidas en los artículos anteriores, se
consideren comprendidos en alguno de los casos que a
continuación se indican :
1, Hijo o hijastro único de padre o padrastro de
sesenta y cinco años cumplidos, de madre o madrastra
casada con persona de sesenta y cinco años o más.
2. Hijo o hijastro único de padre o padrastro im
pedido para el trabajo o de niadre o madrastra casada
con persona impedida para el trabajo.
3. Hijo .o hijastro tínico de madre o madrastra
viuda e hijo (mico de madre célibe.
4. Hijo o hijastro único de madre o madrastra
CUYO marido se hallase sufriendo condena que no haya
de cumplir antes del 31 de diciembre del año en que
se solicita la prórroga.
5. Hijo o hijastro único de madre o madrastra
cuyo marido se halle en situación de ausencia legal o
desaparecido en acción de guerra o acto de servicio.
6. Hijo de padres desconocidos o abandonado por
sus padres que mantenga a la persona que le crió y
educó, hahiéndolo conservado en su compañía sin re
tribución alguna: desde antes de los catorce años de
edad, siempre que esta persona sea varón de sesenta
y cinco años cumplidos, mujer célibe o mujer casada
con hombre de sesenta y cinco años o más.
7. Hijo de padres desconocidos o abandonado por
sus padres que mantenga a la persona que le crió o
educó, habiéndole conservado en su compañía sin re
tribución alguna desde antes de los catorce años de
edad, siempre que esta persona sea varón impedido
para el trabajo o mujer casada con varón impedido
para el trabajo.
8. Hijo de padres •desconocidos O abandonado por
sus padres que mantenga a la persona que le crió y
educó, habiéndole conservado en su compañía sin re
tribución alguna desde antes de los catorce años de
edad, siempre que esta persona sea mujer viuda.
9. Huérfano de padre y madre que mantenga a la
persona que le crió y educó, habiéndole conservado
en su compañía sin retribución alguna desde antes de
los catorce arios de edad, siempre que esta persona sea
varón de sesenta y cinco años cumplidos, mujer célibe
o mujer casada con hombre de sesenta y cinco arios
de edad o más.
10. Huérfano de padre o madre que Mantenga a.la persona que le crió y educó, habiéndole conservado
en su compañía sin retribución alguna desde antes de
los catorce años de edad, siempre que esta persona
sea varón impedido pára el trabajo o mujer casada
con varón impedido para el trabajo.
11. Huérfano de padre y madre que mantenga a
la persona, que le crió y educó, habiéndole conservado
en su compañía sin retribución alguna desde antes delos catorce arios de edad, siempre que esta persona
sea .mujer viuda.
12. Hijo adoptivo que se encuentre, respecto a su
adoptante o persona de la familia de éstos, en, cual
quiera, de los casos anteriores, siempre que la adopción hubiese tenido lugar antes de que el mozo hayacumplido los catorce años de edad.
13. Nieto único, huérfano de padre y madre, deabuelo de sesenta y cinco años cumplidos o de abuelacasada con persona de sesenta y Cinco años o inás.
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14. Nieto único, huérfano de padre y madre, de
abuelo impedido para el trabajo o de abuela casada
con persona impedida para el trabajo.
15. Nieto único, huérfano de padre y madre, de
abuela viuda.
16. Ñieto único, huérfano de padre y madre, de
.11,tiela cuyo marido se hallase sufriendo condena que
11(1 Haya de cumplir antes del 31 de diciembre del año
(11 que se solicita la prórroga.
17. Nieto único, huérfano de padre y madre, de
abuela cuyo marido se halle en situación de ausen
cia legal o desaparecido en acción de guerra o acto
de servicio.
18. Nieto único, abandonado pm- stis padres, siem
pre que el abuelo o abuela se halle comprendido en
cualquiera de los casos 13 al 17, ambos incluidos.
19. Hermano Cínico de uno o más huérfanos de
padre y madre que vivan a su cargo desde que que
daron en la orfandad.
20. rfermano único dé uno o más huérfanos de
padre y madre que vivan a su cargo desde que que
daron en la orfandad» estando dichos hermanos im
pedidos para trabajar, Cualquiera que sea su edad
o sexo.
21. Hermano único de uno o más huérfanos de
madre, siempre que el padre se halle sufriendo una
condena que no haya de cumplir antes del 31 de
diciembre del año en que se solicita la prórroga.
22. Hermano único de uno o más huérfanos de
madre, 'siempre que el padre se halle en situación de
ausencia legal o desaparecido en acción de guerra o
en acto de servicio.
23. Mozo que se encuentre en circunstancias no
especificadas en alguno de los casos anteriores; pero
que la Junta de Clasificación y Revisión estime tie
nen una justificación humanitaria análoga.
Artículo 297. El resumen de los recursos fami
liares se aj tistar i1 formulario número 18, acom
pariado de 1os siguientes< certificados :
De la Empresa dónde el mozo trabaja, haciendo
constar los ingresos que le quedarían al incorpo
rarse al Servicio Militar activo.
De las Empresas donde trabajan los demás miem
bros de la familia, con indicación de sus sueldos
o jornales, fijos o eventuales.
De la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas o Delegación Provincial dc Hacienda, en
donde se exprese si alguna de las personas de la
familia percibe sueldo o pensión del Estado y en
qué cuantía.
De la Diputación Provincial y de la Alcaldía en
el mismo sentido que el anterior, por lo que se
refiere a sueldo o pensión de los fondos provin
ciales o municipales.
De la Delegación de Hacienda, Diputación Pro
vincial o Alcaldía, sobre los beneficios o produc
tos líquidos gravados por contribuciones e im
puestos.
De los Organismos o Empresas oficiales o par
ticulares de donde cualquiera de las personas de
la familia obtenga algún ingreso líquido.
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Contrato de arrendamiento de la vivienda que
ocupa la familia del mozo o fotocopia legalizada
del mismo.
Los anteriores certificados serán presentados por
el mozo, excepto los expedidos por Organismos ofi
ciales, que serán solicitados directamente por las Jun
tas Municipal o Consular de Reclutamiento o Local
de Alistamiento.
Artículo 307. Cuando la solicitud de la prórroga
se base en que una persona se halle en situación de
ausencia legal se exigirá al mozo un certificado del
Registro Civil en el que se acredite la declaración de
ausencia.
Artículo 403.4' Al personal que sea dad() de baja
en los Centros o Unidades donde sirve, por pade
cer enfermedad, defecto físico o psíquico, se le hará
constar en la Cartilla del Servicio Militar el moti
vo de su baja, así como el tiempo servido, a efectos
del abono • correspondiente por si tiene que comple
tar el Servicio Militar en filas.
Por los Jefes de las Unidades, Centros y Depen
dencias respectivas donde causó baja se dará cuenta
al Ayuntamiento de procedencia del interesado, a
efectos de si en su día tiene que completar el Ser
vicio Militar lo realice en el Ejército de procedencia.
Artículo 404. Todo individuo que encontrándose
en la situación de reserva contraiga una enfermedad,
defecto físico o psíquico y se considere incluido en
alguna causa de exclusión total del Servicio Militar,
remitirá a la Zona o Centro de Reclutamiento y Mo
vilización de que dependa un certificado médico acre
ditativo de las causas que puedan motivar la exclu
sión, certificado que será remitido a la Junta de Ga
sificación y Revisión, quien resolverá sobre la clasi
ficación del interesado, pudiendo, cuando se considere
conveniente, disponer su presencia para ser reconoci
do en el plazo establecido para incidencias en la fase
de Clasificación y Revisión.
• De todas las bajas producidas por fallecimiento
que se originen en los individuos en-situación de re
serva se dará cuenta a las Zonas o Centros de Re
clutamiento y Movilización cíe los Ejércitos que co
rresponda por los encargados del Registro Civil,
directamente si tiene conocimiento de cuál sea, y en
todo caso, a través del Ayuntamiento de nacimiento,
que cumplimentará dicho trámite. Las bajas produ
cidas por exclusión del servicio serán comunic;i das
a dichas Zonas o Centros por los Presidentes de las
Juntas de Clasificación y Revisión.
Artículo 406. Se considerarán como causas so
brevenidas las que se originan en una familia por :
Primera. El cumplimiento de los sesenta y cin
co &íos después del año de alistamiento.
Segunda.—La incapacidad para el trabajo o el fa
llecimiento producidos en cualquier momento.
Tercera.—El cumplimiento del tiempo establecido




Cuarta.—La privación de libertad por delito o apij.cación de medidas previstas en Leyes especiales queimpidan el trabajo habitual y no finalicen antes de
la incorporación a filas del mozo.
Quinta.—Hechos o circunstancias anteriores me
no fueron alegados en el momento reglamentario dis
puesto, por acreditar el interesado no tener conoci
miento a su debido tiempo de ellos.
Artículo 425. El personal que encontrándose
prestando el Servicio Militar en filas fuera proce
sado o *sujeto a medidas cautelares por cualquierJuez de la jurisdicción ordinaria como consecuencia
de hechos realizados antes de su incorporación, cau
sará baja en el Centro o Unidad de destino, previa
orlen de la Autoridad militar jurisdiccional.
Análogamente, causará baja el personal en filas
(Pie deba cumplir condena en establecimiento penal
ordinario o ser sujetos a medidas de internamiento en
establecimientos de custodia, trabajo o reeducación en
aplicación de Leyes especiales.
Los individuos en estas condiciones serán dados de
alta en las Juntas de Clasificación y Revisión que
corresponda, según dispone el artículo 528, hasta que
proceda su nueva clasificación.
Artículo 449. Quince días antes del comienzo de
la fase de Distribución del Contingente, el Ministerio.
del Aire remitirá a las Cajas de Recluta y Centros
de Reclutamiento de la. Armada las relaciones nomi
nales del personal comprendido en los grupos prime
ro, segundo y tercero que hayan sido seleccionados,
para servir en aquel Ejército.
Este personal será deducido de los cobt ingentes
para los que fueron alistados y pasarán a depender
del Ejército del Aire en la fecha que dispone el ar
ticulo 531, quien coniunicará directamente a los in
teresados su admisión y Centro de Reclutamiento del
que pasan a depender.
Artículo 459. Quedarán exentos del sorteo):
1.0 Los mozos con derecho a reducciU (lel tiem
po del servicio en filas por haber cumplido 1s trein
ta *arios de edad.
2.0 Personal con derecho a abonos sobre el tiem
po de servicio en filas, siempre y cuando el abow)
sea mayor que la mitad del tiempo establecido para
el Servicio Militar en filas.
3.0 Los españoles que llevando más de diez arios
de residencia ininterrumpida en el extra,njero ven
ga• zt. la Patria exclusivamente para cumplir su Ser
vicio Militar en filas.
4.0 Los declarados inicialmente prófugos, en las
condiciones que establece el cuadro correspondiente al
articulo 565.
5•0 Los condenados por haber tenido alguna par
ticipación en delito con el fin de obtener su indebida
exclusión del servicio que tengan antecedentes de pe
ligrosidad recogidos en la sentencia.
6.° Los mozos que hayan sorteado con anterio
ridad.
Estos mozos deberán seguir, a efectos del cumpli
miento del Servicio Militar, las vicisitudes de desti
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no correspondientes al cupo que les tocó en sorteo,
siempre que dicho destino no esté taxativamente
in
dicado en este Reglamento por alguna circunstancia
especial en él fijada.
Asimismo estarán exentos _del sorteo todos los mo
zos que inicialmente hubieran sido alistados o desti
nados a Marina o Aire. Estos mozos se incorporarán,
a efectos del cumplimiento del Servicio Militar, a di
chos Ejércitos siendo eliminados de las listas de
sorteo.
Artículo 470. La duración del tiempo (le Servicio
111i1itar en filas para el voluntariado normal será la
que se establece en el artículo 537.
Las convocatorias de admisión se liar:in públicas
por los medios de difusión oportunos, y en
las mis
mas se especificarán los cupos fijados, las condicio
nes necesarias, la duración del tiempo de servicio
militar en filas y las fechas de presentación de ins
tancias de admisión y de incorporación.
Artículo 471. El voluntariado normal se reclutará
mediante selección realizada por el Ejército respec
tivo entre los que concurran a las convocatorias que
se publiquen y reúnan las condiciones siguientes:
a) Ser español de origen o por naturalización.
b) Cumplir como mínimo diecisiete años en el
ingreso y no haber pasado su reemplazo a la fase de
distribución del contingente obligatorio.
e) Ser soltero o viudo Sin I 11
•
(1) Acreditar haber observado buena conducta.
(') Tener autorización, Si no está emancipado, de
quien ejerza sobre él la patria potestad o la tutela.
I) No encontrarse en la fecha fijada para su in
corporación matriculado, alistado o prestando servi
cio activo en otro Ejército.
g) Reunir las condiciones psitofísicas especiales
que exija la convocatoria, además de las que esta
blece el artículo siguiente.
h) Poseer certificado de estudios primarios, si
milar o de superior categoría, así como el nivel y las
condiciones especificadas que fije cada Ejército en
las convocatorias respectivas.
j) Comprometerse a servir en filas el tiempo míni
mo exigido, si fueran admilidos.
Artículo 476. I ,as instancias solicitando la ad
misión como voluntario deberán ser presentadas con
arreglo a las condiciones que se fijen para cada con
vocatoria., de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 470 de este Reglamento. l'ara evitar que tengan
que promover nuevas instancias, consignarán en las
mismas si desean ser admitidos en llamamientos su
cesivos, caso de no serlo en aquel para el que cursa
ron la solicitud, siempre y cuando continúen reunien
do las condiciones establecidas.
Si el interesado no es admitido (.11 el primer lla
mamiento que solicitó , y vaya a ser llamado en Id
guno posterior completará su solicitud, a requeri
miento de la Autoridad correspondiente, con un nue
vo certificado de buena conducta y decl1raci,")11 *jura
da que se cita en el artículo 474.
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El número máximo .de llamamientos a consignar
en cada instancia será el que cada Ejército tenga es
tablecido en un alío, y en el caso de que en el interva
lo) de tiempo que medie entre aquéllos se quiera re
nunciar a lo solicitado, lo comunicarán por escrito a
la Autoridad a quien se elevó, la cual le devolverá
la correspondiente instancia y sus documentos anexos.
Artículo 500. La Cartilla del Servicio Militar se
ajustará al modelo único de tamaño normalizado que
figura en el apéndice número 2 de este Reglamento.
Todas las cartillas llevarán impreso el escudo del
Estado español, no siendo válidas sin este requisito.
Artículo 528. No pasarán a la situación de Dis
ponibilidad y permanecerán afectos a los Centros de
Reclut amiénto respectivos como "alistados pendien
tes de clasificación (lefinitiva" los siguientes mozos:
a) Los excluidos temporalmente del contingente
anual por :
Padecer enfermedad, defecto físico o psíquico.
Encontrarse proc'esado en causa criminal o suje
to a medidas' cautelares en aplicación de Leyes
especiales o sujeto a condena o medidas de pri
vación de libertad, confinamiento, extrañamiento,
.destierro, internamiento en establecimientos de
custodia, trabajo o reeducación 11 otras medidas
cuyo cumplimiento resulte incompatible con lz.t
prestación del servicio en filas.
b) Los pendientes de clasificación por los moti
vos mencionados en el artículo 233.
c) Los prófugos.
Los comprendidos en el caso a) pasarán a la si
tuación (le disponibilidad cuanclo, cesando en la ex
clusión temporal y siendo declarados útiles con el
contingente que proceda o se les conceda otra exclu
sión temporal por prórroga de incorporación a filas
o se les exima del Servicio Militar activo por razones
de interés nacional.
Los del caso b) han (le ser clasificados definitiva".
mente antes de transcurrir tres meses contados a
partir del 31 de diciembre del ziño del alistamiento.
Una vez clasificados, se le saplicará lo dispuesto en
el párrafo anterior.
Los prófugos indultados, presentados o aprehendi
dos, una vez fallados sus expedientes, pasarán a la
situación de Disponibilidad, si por su clasificación
les corresponde:
Inmediatamente: Si pertenece a reemplazos ante
riores o si al fallarse el expediente su reemplazo
pasó ya a esta situación.
— Con su reemplazo: Si al fallarse el expediente,
aquél aún no lo ha efectuado.
Artículo 535. No podrán obtener exenciones del
Servicio M ilitar activo:
El personal sancionado con multa por cometer
alguna infracción que se cita en el capítulo oc
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tavo de este Reglamento, en tanto la hagan efectiva.
Los condenados por no haber tenido alguna participación en delito cometido con el fin de obtener
su indebida exclusión del servicio.
Los prófugos que sean declarados culpables, conla excepción de lo establecido en el artículo 640de este Reglamento.
Los declarados en rebeldía.
Artículo 605. Terminados los períodos de formación y prácticas, y una•vez integrado en la Escalade Complemento, el personal de fa misma estará obligado a pasar las siguientes revistas periódicas:
a) Anualmente, hasta el año en que se cumplanlos treinta Sr dos años de edad (inclusive). Se exceptúa la del año en que haya pasado a la reserva.b) Posteriormente, los arios en que el interesadocumpla los treinta y ocho, cuarenta y cuatro y cm -dienta de edad.
•
Estas revistas se pasarán ante las mismas Autoridades que se relacionan en el artículo 588.La omisión de esta obligación será sancionada deacuerdo con lo dispuesto en el capítulo octavo deeste Reglamento (artículo 683).
Artículo 622. Con arreglo a lo dispuesto en estecapítulo, los españoles residentes ' el extranjero)podrán obtener el beneficio- de la exención del Servicio Militar activo mediante el disfrute de prórrogasde incorporación a filas de cuarta clase, caso c), establecidas a estos efectos.
Artículo 623. Consolidará la exención del Servi
cio Militar activo y pasará a la situación de reservaquien habiendo cumplido los veintiocho años de edadlleve al menos seis disfrutando estas prórrogas desdeJa fecha en que se le concedió la primera.
Artículo 640. Los nacionales que pudiendo aco
gerse para el cumplimiento de sus deberes militaresal régimen especial que se establece en este capítulo,por reunir los requisitos establecidos, no lo hubieranhecho en el ario de su alistamiento, dentro del pla
zo establecido, podrán efectuarlo en cualquier momento, cualquiera que sea su clasificación, hasta el
año en que les corresponda obtener la licencia abso
luta, previa su inscripción en el Registro de Nacio




anterioridad y sin perjuicio de las sanciones que sedeterminan en el capítulo octavo.
Cuando los que pretendan acogerse al régimen especial y al amparo de lo preceptuado en el párrafoanterior no hubieran sido alistados, precederá estaoperación al otorgamiento de los beneficios, efechiándose dicho alistamiento en el año de su solicitud, sifuera posible, y de no serlo, en el siguiente.
Legalizada la situación militar de los que se acojan a este artículo pasarán a regirse por las disposiciones del presente capítulo.
Artículo 647. A los nacionales acogidos a losbeneficios del presente capítulo que naveguen por mar
o aire como profesionales en transportes internacionales no les afectarán las normas restrictivas sobredesplazamiento a que se refieren los artículos precedentes, siempre que su permanencia en los puertos .o aeropuertos del área geográfica de soberanía ojurisdicción española no exceda de la duración de laestancia normal u obligada en los mismos de los bu
(pies o aeronaves en que están enrolados.
También serán de aplicación los beneficios del presente artículo a los nacionales acogidos a las prórrogasde cuarta clase, caso c), que trabajen corno profesionales en Empresas extranjeras que se dediquen atransportes internacionales por vía terrestre, siem
pre que su permanencia en el área geográfica de soberanía o jurisdicción española no exceda de la du
ración normal u obligada del servicio a realizar y
que el' total de permanencias ior año, incluidos los
permisos reglamentarios que hayan obtenido, sea in
icrior a ciento ochenta días."
Artículo segundo.—Se faculta a la. Presidencia del
Gobierno para que, a propuesta de los Ministerios
militares y previo informe, en cada caso, de la Junta
Interministerial -de Reclutamiento, pueda introducir
en los formularios aprobados como anexo al ReHa
mento de la Ley General del Servicio Militar las mo
dificaciones que su aplicación práctica haga acon
sejable.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a' dieciocho de enero de mil novecientos se
tenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ






Resolución núm. 158/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se nombra Ayudante Se
Página 300.
cretario del Almirante Jefe del Apoyo Logístico al
Capitán de Fragata (AS) don Cayetano Galán Bal
conern, que .deberá cesar en el Estado Mayor de la
Armada."
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
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Funcionarios civiles de la Administración Militar. Situaciones.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 159/74, dc la Dirección de e
itarniento y Dotaciones.--En virtud de expediente
:oado al efecto, se dispone quede anulada la Reso
zión número 931/71 de esta DIRDO, de fecha 28 de
vo (D. O. núm. 123), en lo que afecta al Operario
primera (Soldador Eléctrico) de la Escala de Ope
rios de la Primera Sección de la Maestranza de la
-macla, a extinguir, don Ramón Sánchez Jiménez,
sando al destino de su clase en la Escuela de Má
inas de la Armada, en la que se encontraba cuando
dictó aquella Resolución.














DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
- --
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 160/74, de la Dirección de Re
'clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don José Manuel García Velázquez.—Con carácter
fijo y la, categoría profesional de Fotógrafo de Artes
Gráficas, para prestar sus servicios en el Centro de
Ayudas a la Enseñanza de la DIENA, a partir del
día 1 de noviembre de 1973.
Don Francisco Arturo Rodríguez Parodi y doña
María del Carmen Nieto Rodríguez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional dé Oficial segundo Ad
ministrativo, para prestar sus servicios cn la Base
Naval de Rota, a partir del día 1 de marzo de 1974.
Doña Juana García Giménez.—Con carácter fijo yla categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el Centro de Bu
ceo de la Armada, a partir de la fecha de la presente
Resolución.
Doña Matilde Mascuñana Bordas.—Con carácter
interino, por plazo no superior a 1111 año, y la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo,
pan prestar sus servicios en CORGENAR, a partirdel dial de noviembre de 1973.
Madrid, 29 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 155/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de segunda (Electricista) (bou-1 Juan Manuel Romero
Moreno, con destino en la Estación Naval de Mahón,
pase a la situación de "excedencia forzosa" a partir
del día 31 de diciembre de 1973, con arreglo a lo pre
venido en los artículos 46, inciso d), y 50 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Deberá solicitar el reingreso dentro de los dos me
ses siguientes a su licenciamiento.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución'núm. 156/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado ál efecto, se dispone que la Lavandera doña
Pilar Sariñana Sierra, que presta sus servicios en el
Hospital de Marina de Cartagena, pase a la situación
de "excedencia voluntaria", al haber optado por la
tercera de las situaciones previstas en el artículo 25
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
ínticionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (Dm
10 OFICIAL núms. 247 y 252), a partir del día 1 de
febrero del presente año.
Madrid, 28 de enero de. 1974.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos de Educación Física.
Resolución núm. 23/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la junta de Educa
ción Física y Deportes de la Zona Marítima del Me
diterráneo, y de conformidad con lo informado por la
junta Central de Educación Física y Deportes, se
nombra Vicepresidente de dicha Junta al Capitán de
Fragata don Carlos llamas Montes, a partir (lel día
21 del actual, en relevo del Capitán de Fragata don
Emilio Nieto Riobó.
Madrid, 26. de enero de 1974.
EL D f1t ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
IiiNcinos. Sres. ...
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Resolución núm. 22/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por haber superado las pruebas pre
vias, se nombra alumnos del cursillo de Instructores y
Monitores de Judo, Boxeo y Defensa Personal que
se desarrolla en el CIEF desde el día 21 de enero al
9 de marzo de 1974 a los Oficiales, Suboficiales, Ca
bos primeros y segundos Especialistas que a continua
ción se reseñan:
Para Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro San
Martín de Artiñano.
Teniente de Infantería de Marina don José Pérez
Arellano.
Para Monitores.
Brigada Buzo don Andrés Salinas García.
Sargento primero Contramaestre clon Fernando
Caballero Sánchez.
Cabo primero (V) MA Jesús Constela Mosquera.
Cabo primero (V) MC Francisco Molina Padilla.
Cabo primero (V) ES Ramón Sánchez Aragón.
Cabo primero (V) IM Cristóbal Fernández Rolas.
Cabo primero (V) IM Matías Paláu Pons.
Cabo primero (V) IM Miguel Cañas Santos.
Cabo primero IM Isidro Corral Baranda.
Cabo primero (V) IM Marcelo Chale D'Shoa.
Cabo segundo IM Antonio Ramos Carmona.
Cabo segundo ES Carlos Martín Sánchez.
El personal reseñado no cesará en sus destinos y
percibirá sus haberes con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 312/72, de fecha 7 de
junio de 1972 (D. O. núm. 131).
Madrid, 26 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 71/74 (D). -Se dispo
ne quede sin efecto la Orden Ministerial número 819
de 1973 (D), de fecha 24 de diciembre (D. O. núme
ro 296).
Madrid, 28 de enero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 98/74, de la jefaturh
del Departamento de Personal. — Causa baja en el
curso de Aptitud para Submarinos, para el que fue
nombrado alumno por la Resolución número 378/73
de la DIENA (D. O. núm. 1/74), el Sargento Mecá
nico don Juan Galindo Conesa.
Madrid, 28 de enero de 1974.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Gratificación por permanencia en servicios de yudo.
Resolución núm. 109/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Sección Económica e Intervención del
Departamento de Personal, y con arreglo a lo sena
la(lo en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973 (D. O. núm. 54), se reconoce al Subteniente
Mecánico don Juan Sánchez Valdés el derecho al per
cibo del 20 por 100+ del sueldo, en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante cinco años, ocho meses y dieciocho días, a
partir del día 1 de enero de 1973, primera revista si
guiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo, en
5 de diciembre de 1972.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 84/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modifica
da por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y dispo
siciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo General los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. • ••
































... D. Mariano Herranz Perruca
D. Carlos Lamas Montes ...
... D. Ubaldo Viniegra Velasco
... D. Francisco Bendala Vega ...
...ID. Joaquín Boado González-Llanos
...D. Jorge Fletes Scharfhausen
... D. Manuel Herrán Pastor ...
... D. Domingo , Jara Serantes
... D. Gabriel Mourente Ristori • • •
... D. Ginés Pérez Galiana ...
...
D. Juan José Romero Caramelo ...
D. Carlos Sánchez de Toca Acebal







































Fecha en que debe
comenzar el abono
10 1 febrero t974
11 1 febrero 1974
10 1 febrero 1974
7 1 febrero 1974
8 1 febrero 1974
8 1 febrero 1974
9 1 febrero 1974
9 1 febrero 1974
9 1 febrero 1974
9 1 febrero 1974
7 1 febrero 1974
6 1 febrero 1974
2 11 1 septiembre 1973
OBSERVACIONES
(1) Perfeccionó el derecho el 4 de marzo de 1973.
•
Resolución núm. 85/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informndo por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modifica
da por la número 20/73 (a O. núm. 169), y dispo
siciones complementarias, se conceden al personal del
•
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Coronel ... ... D. Carlos Calderón López
Tte. Coronel D. Eduardo Carreño Montero ...
Tte. Coronel (EC). D. José Mourc Moure (1) ••• •••
Comandante... ... D. Antonio Madrigal Gutiérrez ...
Comandante... ,.. ...1D. Angel Esteban de la Fuente ...
Comandante... ID. Luis Gallego Herrero ...
Comandante... D. José Gil Guild ín .. •





• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • II •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
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D. Fernando Rodríguez Aliaga ...
D. José María Arroyo López ...



























número 1.602/73 (I). 0. 11ú1i. 295), "en lo que afecta al
Resolución núm. 86/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modifica
da por la número 20/73. (D. 0..núm. 169), y dispo
siciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo de Máquinas los trienios acumulablés en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.








































Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...
Tte. de Máquinas ...





D. Rernigío Varela Rodríguez
D. Manuel Fernández Román ' .d
D. Carlos Gamundi Serrano (I) ... •••
D. Emilio Casanova Rivas
D. Juan J. Chal) Touriño ••• ••• •..
D. Manuel Sierra Crespo ...
D. José López Eady
D. Luis Fraga Díaz ...
1). Antonio Foncubierta Martínez ...
D. José María Sellés Rojas ...
D. Jesús Díaz del Río y Sánchez-Ocaña.
D. José López-Suevos Fernández ...
D. Manuel Sánchez-Moraleda López
D. Enrique Garrido Romero ...
D. Ramón Líaño Leiceaga ••• .••
D. Ricardo M. Vieítez Rueda ... ••• •••
D. José Castro Luaces ••• • • •
D. Jaime Rocha Rodríguez ... ••• •••
D. José María Cervera García ...
1). Ricardo Luís Fernández Morales
D. Celso López Cornejo .
D. .Jaime L. Guitart Rodríguez
D. José Rubio López ...
D. Pedro Durán Florít
..
D. José C. Freír-e Cortizas
D. Pedro A. Morales García
...
. • ••• •••
D. Juan J. Valle Torrado ...
D. Armando Maira Rodríguez ...
D. Rafael Melgar Fernández ...
D. José 17. Meifrén Moya ...
















• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •









D. José María Orjalcs Valcárcel
D. Cristóbal Mira/ López ...
D. Manuel García Charlón




• • • •





























































9 15 03 73 01 09 73
9 30 09 73 01 09 73
8 28 05 73 01 (Y) 73
7 29 01 73 01 09 73
6 16 05 72 01. 09 73
6 16 07 73 01. 09 73
6 21 12 72 01 09 73
5 16 05 72 01 09 73
6 16 07 73 01 09 73
6 16 07 73 01 09 73
5 16 01 72 01 09 73
4 16 07 72 01 09 73
5 16 02 74 01 03 74
4 16 12 71 01 09 73
4 17 10 72 01 09 73
4 16. OS 72 01 09 73
4 16 08 72 01 09 73
3 07 07 71 01 09 73
4 16 11 72 01 09 73
3 1.6 08 71 01 09 73
.4 23 02 74 01 03 74
3 16 07 73 01 09 73
3 16 07 73 01 09 73
3 16 07 73 01 09 73
3 16 07 73 01 09 73
3 16 07 73 01 09 73
3 16 07 73 01 09 73
3 16 OS 72 01 09 73
2 14 10 71 01 09 73
02 11 73 01 12 73






28 03 73 01 09 73
15 07 73 01 09 73
09 07 73 01 09 73
11 08 72 01 09 73
LXVII Viernes, 1 de febrero de 1974
Número 27.





Trienios en que en que debe
perfeccionó comenzar
Mar. Sub. Ot. el derecho el abono
Cap. de Máquinas... I). Cipriano Ferrín Freire (3) ...
Cap. de Máquinas••• D. Santiago Aguiar Varela ...
Cap. de Márrinas... D. Diego Martínez Buyolo
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este
(2) Se rectifica en este
















número 1.470/73 (D. O. núm.. 269).
número 1.641/73 (D. O. núm. 3/74).
ni') mero 1.511/73 (D. O. núm. 279).
Resolución núm. 89/74, (le la jefatura del De
partamento de Personal.-1)e milformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. m'un. 298) y disposi





cionarios civiles los trienios acumulables en el númen)
y circunstancias que se expresan.
Madrid 26 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres.....





Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS IECNICOS DE ARSENALES
D. Manuel Seselle Ilermida (1)
D. Manuel Ardao Feal
D. Fernando Ayala Martínez (2) ...
1.827,
3 trienios de 357 pesetas mensuales
y 1 de 756 pesetas mensuales ...
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Ramón Bertalo Pedreira
D. Wenceslao Gallegos Pastoriza
D. Antonio Martínez López
D. José Rivera Villalobos (3) ... • •
D. Jesús Santos Allegue
CUERPO
D. José Almagro Ros ...
D. José Belmonte Vidal ... •..
D. Alfredo Blaya Conesa
D. Mariano Campoy Carrillo ...
D. Joaquín Cárdenas Moyano
D. Rafael Carmona Bernal
D. Benito Conesa Alcantud (4) ...
• • •
• 11 •
D. Francisco Conesa Soto ...
1). Francisco García Bernal ...
D. Manuel García Bousa
D. Juan García Lorente
D. Rafael Hernández García ...
D. José Jiménez Villalobos
D. Manuel Martínez Andréu
D. Arnable José Pena Rodríguez
1). Félix Rodríguez Martínez ...
D. Manuel Soto Guerrero
I). Ginés Zamora Ballesta ...








10 trienios de 483 pesetas mensuales.
3 trienios de 357 pesetas mensuales
y 1 de 483 pesetas mensuales ...
11 trienios de 483 pesetas mensuales.
12 trienios de 483 pesetas mensuales.
13 trienios de 483 pesetas mensuales.
8 trienios de 357 pesetas mensuales
y 1 de 483 pesetas mensuales
11 trienios de 483 pesetas mensuales.
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• • • • • e • • • • • • • • •
• •































4 trienios de 315 pesetas mensuales
y 1 de 357 pesetas mensuales ...
1 ti ienin de 357 pesetas mensuales.
5 trienios de 357 pesetas mensuales.
10 trienios de 357 pesetas mensuales.
7 trienios de 357 pesetas mensuales.
3 trienios de 357 pesetas mensuales.
7 trienios de 357 pesetas mensuales.
4 trienios de 357 pesetas mensuales.
7 trienios de 357 pesetas mensuales.
11 trienios de 357 pesetas mensuales.
7 trienios de 357 pesetas mensuales.
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D. Lorenzo Castaños Martín . .
D. Vicente Díaz Rodríguez . . . . ••• ••• •••
D. Adolfo Rodríguez Fandiño ••• •••




D. Santiago Andrés Hibernón Sanz y Alon
SO ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• • • •••
D. Leandro Saucedo Pastor ... ••• ••• •••
D. Manuel Torres Martos ...
.
D. Ramón Valero Lidón



























10 trienios de 315 pesetas mensuales.
10 trienios de 315 pesetas mensuales
y 1 de 315 pesetas mensuales ...
8 trienios de 315 pesetas mensuales.
3 trienios de 315 pesetas, mensuales.
8 trienios de 315 pesetas mensuales.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
4.347 9 trienios de 483 pesetas mensuales.
OBSERVACIONES:























(1) Se le reconocen dichos tres trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos
como Oficial de Arsenales y con independencia del que se le concede de 756,00 pesetas que ha perfeccionado
como Ingeniero Técnico de Arsenales; todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente número 31/72 de la
Sección Económica.
(2) Se le conceden dichos tres trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos
como Oficial de Arsenales y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas que ha perfeccionado
como Maestro de Arsenales; todo ello con arrglo a lo resuelto en expediente número 31/72 de la Sección Eco
nómica.
(3) Se le conceden dichos ocho trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos
como Oficial de Arsenales y con independencia del que se le .reconoce de 483,00 pesetas que ha perfeccionado
como Maestro de Arsenales; todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente número 31/72 de la Sección Eco
nómica.
(4) Se le conceden dichos cuatro trienios de 315,00 pesetas mensuales cada uno.por los que tenía concedidos
como contratado y con independencia del que se concede de 357,00 pesetas que ha perfeccionado como Oficial
de Arsenales; todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente número 31/72 de la Sección Económica.
(5) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31/72 de la Sección Económica, se le reconocen los
10 trienios que disfrutaba como contratado por Resolución de 28 de enero de 1971 (1). 0. núm. 26); pero fi
jándole la cuantil de 315 pesetas mensuales cada uno, que corresponde al coeficiente 1,5. Se le abonan dos años,
nueve meses y siete días por el tiempo sobrante como contratado desde la fecha del vencimiento del último trie
nio concedido como contratado en 1 de febrero de 1971 a la fecha de su torna de posesión del destino como Me
cánico-Conductor en 8 de noviembre de 1973. Los trienios que se le reconocen tienen efectos económicos a
partir de la revista siguiente a la fcha de su toma de posesión corno Mecánico-Conductor en 8 de noviembre
de 1973, y serán independientes de los que perfeccione en el futuro con su nueva categoría. También se le con
ceden dichos 10 trienios por los que tenía concedidos conio contratado y uno de 315,00 pesetas que ha perfec
cionado como Mecá,nico-Conductor en 1 de febrero de 1974, teniendo en cuenta su antigüedad resultante de
1 de febrero de 1971 después de efectuado el abono de tiempo sobrante de servicios como contratado y que se
cita anteriormente.
(6) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 21 de diciembre de 1973 (D. O. número 2/74) por
haberse expresado indebidamente que le correspondían 10 trienios, cuando en realidad solo le corresponden nue
ve como se expresa en la presenté propuesta.
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